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ABSTRAK 
 
Nathalia Angelita Roosalin Tobing NRP.1423015125 TINGKAT 
PENGETAHUAN PELAJAR SURABAYA MENGENAI PROGRAM 
RUMAH MATEMATIKA SURABAYA MELALUI MEDIA PUBLIKASI. 
 Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pengetahuan dari 
pelajar di Surabaya mengenai program Rumah Matematika Surabaya yang 
merupakan prorgram dari Pemerintah Kota Surabaya. Model yang terdapat 
pada penelitian ini yaitu model proses komunikasi oleh Harold Lasswell. 
Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator dalam pengukuran pengetahuan 
yang dimiliki oleh pelajar di Surabaya adalah pengetahuan produk dan 
pengetahuan pemakaian. 
 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian survei. Informasi dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 
kuisioner sebagai instrumennya. Hasil dari penelitian berjudul Tingkat 
Pengetahuan Pelajar Surabaya Mengenai Program Rumah Matematika 
Surabaya Melalui Media Publikasi ini yaitu pelajar Surabaya memiliki tingkat 
pengetahuan tinggi.    
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Pelajar Surabaya, Rumah Matematika 
Surabaya 
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ABSTRACT 
 
Nathalia Angelita Roosalin Tobing NRP.1423015125 KNOWLEDGE LEVEL 
OF STUDENTS IN SURABAYA ABOUT “RUMAH MATEMATIKA 
SURABAYA” PROGRAM THROUGH PUBLICATION MEDIA. 
 This research focuses on the knowledge level of students in Surabaya 
about “Rumah Matematika Surabaya” program which is a program of 
Surabaya government. The model applied to this research is the model of 
communication process from Harold Lasswell. In this research, the relevant 
indicators in measuring the knowledge of students in Surabaya comprise of 
product and consumption knowledges. 
 The used method in this research is a survey research method as 
researcher wants to collect correct informations, facts, and data analysis from 
students in Surabaya about this program. As for the instrument, questionnaires 
were used to collect all the information samples. This research titled 
knowledge level of student in Surabaya about “Rumah Matematika Surabaya” 
program through publication media revealed that the students in Surabaya have 
high knowledge level regard of this program. 
Keywords: Knowledge Level, Students in Surabaya, Rumah Matematika 
Surabaya    
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